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[副標 題 紙]富 士 山 の 眺望
[Seriestitlepage]
[シ リ ー ズ の標 題 紙]
Dolmetschererstenund
zweitenRangs.
第1通 訳 と第2通 訳
DerkaiserlichePalastzu
Yeddo.
江 戸 の 天 皇 の 宮 殿
Seefahrers-TempelzuSimoda.










ウ ェブ ス ター 島[夏 島]の 眺 望
Kioera-Kawe-Kokei,Praefect
vonSimoda.

















儀 式 の 衣 装 を着 た僧
Bungo,PraefectvonHakodadi
奉 行,箱 館[函 館]の 地 方 長 官
ElneLandschaftvonMatsrnal




エ ッ 岬[江 津 か]
ElnejapaneslscheDschonke





下 田 の 日本 婦 人
AnsichtvonHakodadivom
Telegraphenhugel












箱 館[函 館]の 街 路
KartevonJapan
日本 地 図
106 1860
